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ABSTRAK 
Indonesia merupakan negara agraris yang sebagian besar bekerja di bidang 
pertanian, oleh karena itu pada bidang pertanian harus memberikan kontribusi yang 
besar bagi pertumbuhan ekonomi negara maupun daerah.Buruh petik merupakan 
pekerjaan mayoritas masyarakat di desa sukorejo, dengan bekerja sebagai buruh 
petik dapat menambah keuangan keluarga. Oleh karena itu penelitian ini bertujuan 
untuk menganalisis social ekonomi dan produktivitas buruh petik perkebunan kopi 
di desa sukorejo kecamatan tirtoyudo. Metode penelitian ini menggunakan 
deskriptif kuantitatif. Populasi pada penelitian ini adalah 30 orang buruh petik. 
Dalam penelitian ini diketahui faktor yang mempengaruhi yaitu variabel 
independen pengalaman kerja dan jam kerja. Penelitian ini menggunakan data 
primer yang didapat melalui kuisioner, dan dianalisis dengan model regresi 
berganda cross section menggunakan spss statistic 23. Diketahui bahwa 
variabel pengalaman kerja dan jam kerja berpengaruh positif dan signifikan 
terhadap produktivitas. Koefisien determinasi R-square sebesar 0.417 yang 
menunjukkan variabel pengalaman kerja dan jam kerja menjelaskan variabel 
produktivitas sebesar 41.7%, sisanya 58.3% dijelaskan oleh variabel diluar model. 
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Indonesia is an agrarian country that mostly works in agriculture, so 
agriculture takes a big deal to the economic growth of both the state and the region.  
Coffee-picking labor is the occupation of the majority of people in Sukorejo village, 
to work as coffee-pickers can raise family finances. Therefore, this study aims to 
analyze the socio-economic and productivity of coffee plantation workers in the 
Sukorejo village, Tirtoyudo district. This research was carried out using the 
quantitative descriptive method. The population in this study was 30 coffee-pickers. 
In this study, it is known that the influencing factors are the independent variables 
of work experience and working hours. This study uses primary data obtained 
through questionnaires and is analyzed with multiple cross-sectional regression 
using Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) 23. It is observed that work 
experience and working hours have a positive and significant effect on productivity. 
The coefficient of determination (R-squared) value is 0.417 in which showed the 
variables of work experience and working hours. This result suggests that the 
productivity variable is 41.7%, and the remaining 58.3% explained by variables 
outside the model. 
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